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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Espoonlahden luonnon-
tilaisiksi luokiteltavj-ssa olevien rantojen kasvisto ja kasvitli-
SUUS.
Kasvillisuuskuvaukset suoritettiin heinä-elokuussa vuosina 1991ja 1992. Tutki.mus tehtiin käyttämällä linjamenetelmää, pyrkien
kuvaamaan edustavasti eulitoraalin kasvillisuuden vyöhykkeisyys.
Kasvj-llisuus analysoitiin kaikkiaan 30 linjalta. Linjat sijoit-
tuivat alueelle epätasaisesti, koska rannat ovat tiheään raken-
nettuja, erj-tyisesti Espoon puolella. Kasvilajit ja niiden prosen-
tuaaliset peittävyydet arvioitiin 525:ltä 1 neliömetrin suurui-
selta näytealalta. Työssä keskityttiin putkilokasveihin.
Aineiston järjestämiseen käytettiin assosiaatioanalyysiä (AA) ia
kaksisuuntaista indikaattorj.lajianalyysiä (TWINSPAN) sekä
korrespondenssÍanalyysiä (DECORANA).
Espoonlahden rantaniityt luokiteltiin mataliin ja jyrkkiin ran-
tatyyppeihin. Matalien niittyrantojen kasvillisuus ryhmittyi
TIdINSPAN-luokittelun perusteella seuraaviin kasvillisuustyyp-
peihin, jotka kuvaavat rantojen kasvillisuutta lähtien geolito-
raalin yläosasta ja edeten hydrolitoraaliin. 1. Filipendula
ulmarj-a -tyyppi, 2. matalakortinen Potentilla anserina -tyyppi,
3 UNCUS ardii - @ -tyyppi, 4. Eleocharis
uniqlumis -tyyppi, 5. Phraqmites australis -tyyppi. Vastaavastijyrkkien rantani-ittyjen kasvillisuustyypit olivat: 1. Filipendul-a
simachia v aris -tyyppi, 2. Phraqmites - Lvsimachia vuloaris
tyypp 3. Phraqmites - Galium palustre -tvvppi.
Tutkimusalueella tavattiin pääkaupunkiseudulla kasvupaikkojen
menettämisen vuoksi harvinaistuneista lajeista 0phioqlossum
vulqatum, Lotus corniculatus, Iris pseudacorus ja Lathyrus
palustris.
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